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PERIODISME AL MON
L'aferrissat debat
lingüístic d'aquests
mesos sobre el paper del
català, basc, i gallec en
el marc de la nova
i Europa, a més de l'inici
dels procediments de
reforma dels estatuts
d'autonomia del País
Basc i Catalunya, està
provocant una autèntica
tempesta política i
mediática. Suïssa amb
quatre llengües
nacionals oficials
-alemany, francès, italià
i romanx- representa un
exemple de convivència
entre comunitats
culturals diverses que
lluiten, no sense
entrebancs i disputes,
per preservar la seva
identitat.
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Suïssa: Estat de l'Europa central, fron¬
terer amb França, Alemanya, Àustria i
Itàlia. Ocupa una superfície de 41.288
quilòmetres quadrats i té una població
de 7.317.000 persones de les quals
1.484.000 són estrangeres. Al darrere
però, d'aquestes dades estadístiques
sempre fredes que apareixen al diccio¬
nari, s'amaga un país amb una
complexitat lingüística i cultural
només comparable a l'existent als
països segregats de l'antiga Iugoslàvia.
Suïssa té quatre llengües oficials: l'ale¬
many parlat per un 65% dels habi¬
tants, el francès utilitzat per un 18%,
l'italià emprat com a màxim per un
12% dels suïssos i el romanx que fa
servir un 1% de la població. El 4%
dels habitants utilitzen altres idiomes o
dialectes locals.
Però la diferència entre Suïssa i l'an¬
tiga Iugoslàvia és evident: la diversitat
a la península balcànica ha esdevingut
un conjunt d'estats que viuen una
situació d'inestabilitat política i social
permanent. En canvi, Suïssa ha acon¬
seguit convertir, no sense problemes
amb les minories, la seva diversitat en
símbol d'identitat nacional. Una iden¬
titat que també s'ha traduït en un actiu
paper dels mitjans de comunicació en
defensa de les llengües i les cultures
pròpies del seu territori. Una implica¬
ció que ens serveix de mirall del que
podria ser la nostra pròpia realitat si
en el futur les iniciatives polítiques i
socials s'adrecen també a Espanya, cap
al foment d'una realitat plurinacional i
plurilingüística.
La protecció de les minories lingüís¬
tiques emana directament de la inter¬
pretació de la Constitució Federal de
la Confederació Helvètica. Ja el seu
article 4 afirma: "Són idiomes nacio¬
nals l'alemany, el francès, l'italià i el
romanx", mentre que l'article 18
garanteix l'ús de qualsevol modalitat
lingüística com a dret fonamental
manifestant: "Es garanteix la llibertat
d'idioma". Però el compromís consti¬
tucional amb les minories lingüís¬
tiques, italiana i romanx en aquest cas,
s'emfatitza encara més en els capítols
dedicats a l'ensenyament. L'article
70.2 deixa en mans dels cantons -orga¬
nització territorial semblant a les
comunitats autònomes- l'aplicació de
mesures d'ús, promoció, protecció, i
defensa de les minories.
Si comparem la legislació suïssa amb el
tractament que reben les llengües a la
Constitució Espanyola de 1978 podem
comprovar que les garanties de protec¬
ció i promoció no són tan àmplies
quedant el castellà com a única refe¬
rència. Així l'article 3.1 afirma "el
castellà és la llengua espanyola oficial
de l'Estat. Curiosament no s'arriben ni
a nomenar ni el català, ni el basc, ni
tampoc el gallec. No obstant això, a
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Imatge d'un noticiari en italià, idioma que es parla sobretot al Ticino.
l'article 3.3 s'apunta la necessitat de
protegir el plurilingüisme de l'Estat.
En aquesta situació l'Estatut del 1979
es converteix en la norma fonamental
per garantir l'ús del català i de l'aranès.
EL DOMINI DE L'ALEMANY
L'harmonia del text constitucional
quant a la protecció de les minories es
tradueix al carrer, a la vida ciutadana a
Suïssa en situacions ben curioses.
D'entrada la primera evidència és que
l'anomenat swiss german, el dialecte
suís de l'alemany és la llengua més
parlada i el seu coneixement resulta,
ara com ara, indispensable per aconse¬
guir un lloc de treball qualificat a qual¬
sevol punt del país. La influència de la
llengua i la cultura alemanya, no sola¬
ment a Suïssa sinó a la resta de l'Eu¬
ropa central resulta aclaparadora i
substitueix sovint l'anglès com a llen¬
gua de referència en les relacions polí¬
tiques, econòmiques, socials i culturals.
El francès és la segona llengua en
nombre d'usuaris a Suïssa, es parla a la
majoria de les capitals més poblades
com és el cas de Ginebra o Lausana, i
La majoria dels suïssos parlen
correctament dos dels quatre
idiomes nacionals i tenen un
mínim coneixement d'un tercer
comparteix amb l'anglès la categoria
de referència entre els funcionaris i
treballadors dels organismes interna¬
cionals. L'ús social de l'italià queda
molt lluny respecte a l'alemany i al
francès, i representa el grup lingüístic
minoritari del país. Suïssa està dividida
políticament i administrativament en
23 cantons que funcionen cadascun
com un petit estat, l'italià únicament és
la primera llengua en un d'aquests
territoris, el Ticino, i s'hi parla parcial¬
ment en un altre, el cantó de Grígioni
on es parla també el romanx, un
idioma quasi testimonial que es fa
servir en zones de mun¬
tanya generalment poc
poblades.
Un cop acabat l'ensenya¬
ment obligatori, la majo¬
ria dels suïssos s'expres¬
sen correctament en dues de les tres
llengües oficials principals -alemany,
francès, i italià- i tenen un mínim
coneixement d'una tercera a més de
l'anglès. El multilingüisme està més
generalitzat entre els universitaris, a la
pràctica totalitat de les llicenciatures
s'inclou com a obligatori l'estudi de
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dues de les llengües nacionals a més de
l'anglès. Així un suís de llengua
materna italiana, haurà de superar
durant la seva carrera universitària
assignatures de llengua i cultura
alemanya i francesa, a més de l'anglès.
Si l'alumne encara té interès per
aprendre un altre idioma podrà acon¬
seguir un cert nivell de castellà, rus, o
xinès, si la seva universitat disposa dels
mitjans necessaris. Parlant del món de
l'ensenyament, la comparació de
Suïssa amb Catalunya o Espanya
La ràdio i televisió publica
fomenta el plurilingüisme i la
multi cultura litat, fet que no passa
amb els mitjans privats
simplement no existeix perquè el
model educatiu públic no preveu
aprendre les llengües cooficials fora de
la pròpia Comunitat Autònoma. El
nostre sistema garanteix l'aprenen¬
tatge tant del català com del castellà
un fet que suposa una facilitat per
estudiar les llengües estrangeres. Però
la realitat és que resulta difícil trobar
escolars que dominin un tercer idioma.
Malgrat això, en el cas de Suïssa cada
comunitat lingüística manté una certa
rivalitat amb la resta i la tendència
natural és a relacionar-se amb els
membres de la pròpia comunitat. Així
observem que l'interès habitual dels
suïssos de parla francesa és conèixer la
llengua italiana, molt més fàcil, o l'an¬
glès abans que l'alemany. L'experièn¬
cia demostra que trobar un italopar-
lant lluny de les grans ciutats a les
zones de domini lingüístic alemany pot
convertir-se en una missió impossible.
Aquest redactor va demanar explica¬
cions en francès a un agent de la poli¬
cia de Zuric -centre financer del país i
ciutat més gran dels cantons de parla
alemanya- sobre una multa de trànsit.
El funcionari va atendre perfectament
la consulta, però en alemany.
Des dels estaments polítics, socials, i
culturals, s'insisteix en la necessitat de
potenciar el coneixement de totes les
llengües oficials com a fet diferencial,
sobretot davant l'amenaça que l'anglès
acabi per perjudicar l'ús de les
llengües minoritàries, en concret de
l'italià, del romanx i dels dialectes.
La classe política ha pres consciència
de la situació i totes les publicacions i
comunicacions oficials del Govern
federal s'emeten normalment en les
quatre llengües oficials -alemany, fran¬
cès, italià i romanx- i
sovint també es redacten
en anglès. També es
poden consultar totes les
activitats institucionals
de l'administració suïssa
per Internet (www.admin.ch), encara
que ja s'adverteix a la salutació institu¬
cional que algunes informacions no
estan disponibles ni en italià ni tampoc
en romanx. La mateixa indicació
suggereix una recerca en alemany o
francès malgrat que s'ofereix la possi¬
bilitat de sol·licitar la documentació
requerida en les llengües minoritàries.
Si parlem de l'ús de les llengües per
part dels polítics en seu parlamentària,
el vicecanceller i portaveu del govern
suís, Achille Casanova, reconeixia
durant una visita a Berna, la capital
federal, d'un grup d'estudiants de la
Universitat de la Suïssa italiana, que la
Els ingressos del cànon de recepció
serveixen per ajudar els mitjans
que es fan en una llengua
minoritària com és el cas de l'italià
majoria de les intervencions es feien
en alemany i de vegades en francès.
L'italià només s'utilitza en moments
puntuals quan es produeixen acalorats
debats sobre qüestions que afecten els
territoris de parla italiana.
Com veiem, un polític suís de parla
italiana pot interpel·lar un altre de
parla alemanya o francesa en la seva
pròpia llengua en seu parlamentària
cosa que, ara com ara, resulta impos¬
sible a Espanya. Es conegut que el
president de la Generalitat, Pasqual
Maragall, s'ha marcat com a objectiu
aconseguir l'ús oficial del català a les
institucions espanyoles en aquesta
legislatura, però alhora comprovem
cada dia com el president del Congrés,
Manuel Marín, intenta apaivagar les
intervencions dels diputats catalans i
bascos que fan servir la seva llengua a
l'inici dels seus parlaments.
EL SISTEMA COMUNICATIU
La principal característica del sistema
comunicatiu suís és que el foment del
plurilingüisme i la multiculturalitat són
patrimoni pràcticament exclusiu de la
ràdio i la televisió pública. No podem
trobar cap altre mitjà ni públic ni
privat de cobertura federal amb produc¬
tes en les tres principals llengües
oficials -alemany, francès, i italià. És a
dir, existeixen centenars de mitjans
locals o cantonals, però només
cobreixen petites àrees geogràfiques
d'un únic domini lingüístic i cultural. Si
parlem de la premsa escrita, de les 30
principals capçaleres del país només
tres s'escriuen en italià II Corriere del
Ticino (www.cdt.ch), II Giornale del
Popolo (www.gdp.ch) i La Reglone Ticino
(www.laregione.ch), una situació que
posa de manifest que la
cultura italosuïssa es
troba en minoria i sota
pressions permanents de
la majoria alemanya i
francesa.
El sistema públic de radiotelevisió està
basat en el concepte de solidaritat
entre majories i minories. El finança¬
ment arriba de la publicitat i de l'ano¬
menada taxa de recepció, o cànon
trimestral, que paga cada llar que
disposa d'un aparell de ràdio o de tele¬
visió. La factura durant l'any 2003 era
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de 108 francs suïssos (72 euros) cada
tres mesos. L'Oficina Federal de les
Comunicacions (OFCOM) s'encar¬
rega, per mitjà d'una societat privada,
de la recaptació dels diners que més
tard es distribueixen per pagar la
producció de programes de les quatre
societats públiques de radiotelevisió
de cada domini lingüístic, la Schweizer
Fernsehen (SF-DRS) en llengua
alemanya, la Radio-Télévision Suisse
Romande (RTSR) en francès, la
Radiotelevisione svizzera di lingua
italiana (RTSI) en italià i la Radio e
Televisiun Romanxa (RTR) que fa les
seves emissions en romanx. Aquestes
quatre societats tenen un organisme
federal únic de gestió i control, en
concret la Société Suisse de Radiodif¬
fusion et de Télévision (SRG-SSR).
Descartada doncs la iniciativa privada,
la lluita per mantenir la presència
mediática dels territoris de parla
italiana, llengua clarament minoritària
a banda del testimonial romanx, queda
en mans de la Radiotelevisione sviz¬
zera di lingua italiana (RTSI), d'acord
amb el mandat constitucional de
ment de les infraestructures i de la
producció de programes és possible
perquè rep un 23,5% dels ingressos del
cànon de recepció que es genera a tot
el territori federal malgrat que les
comunitats de parla italiana només
aporten un 4,4% de la taxa, segons
dades corresponents a
La manca d'un grup de comunicació rany 2002. No obstant
privat d'àmbit federal ha estat
el camp abonat pel triomf
de la premsa gratuïta
defensa dels valors, la diversitat i la
sensibilitat de cada comunitat lingüís¬
tica i cultural de Suïssa. La RTSI
disposa actualment de dos canals de
televisió TSI 1 i TSI 2 amb seu central
a Comano i de tres emissions radiofò¬
niques Rete 1, Rete 2, i Rete 3 amb
estudis a Lugano-Besso. El finança¬
això, produeix les mateixes
hores de programació al
dia amb menys personal i
menys mitjans tècnics que
les seves "germanes", la SF-DRS, en
alemany, i la RTSR, en llengua fran¬
cesa.
El compromís amb la llengua i la
cultura italosuïssa de la TSI gaudeix de
la fidelitat de l'audiència malgrat
l'aferrissada competència que té amb
els mitjans estrangers de parla italiana
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La premsa gratuïta
líder de lectors
La manca d'un grup de comuni¬
cació privat d'àmbit federal a
Suïssa ha estat terreny adobat
per al triomf dels productes de les
multinacionals de la premsa
gratuïta. Curiosament la primera
capçalera del rotatiu 20 Minutos
fora del seu país d'origen,
Noruega, va aparèixer el 1999 en
llengua alemanya a Zuric.
El fenomen resulta sorprenent
perquè Suïssa no té grans aglo¬
meracions urbanes a excepció de
l'àrea metropolitana de Zuric,
que se situa en un milió d'habi¬
tants. El gratuït va superar fins i
tot el diari sensacionalista Blick
(www.hlick.ch), escrit també en
alemany que s'ha quedat amb
736.000 de tiratge. I és que la
capçalera 20 Minuten va incre¬
mentar d'un 13% el nombre
d'exemplars publicats durant el
2004, passant de 692.000 a
782.000 cada dia. El tercer diari
en difusió és el Tagesanzeiger en
llengua alemanya amb 573.000
exemplars.
Respecte al mercat publicitari, el
comportament de la premsa
gratuïta ha resistit millor la
reducció de la inversió en mitjans
a conseqüència de la crisi origi¬
nada pels atemptats de l'11-S.
L'any 2000 la despesa en publici¬
tat va ser de 3.853 milions d'eu¬
ros, mentre que el 2003 es va
reduir fins a 3.415 milions d'eu¬
ros. La pèrdua del pastís ha perju¬
dicat els diaris i les revistes tradi¬
cionals i no els mitjans audio-
visuals. que han mantingut la seva
quota d'ingressos i fins i tot han
superat els seus objectius.
que arriben a gran part de Suïssa,
sobretot dels tres canals públics de la
Radiotelevisione Italiana (RAI) i de la
xarxa privada del grup Mediaset
controlat per la família del primer
ministre Silvio Berlusconi amb el
Canale 5, Italia 1, i Rete 4. Segons les
dades estadístiques de l'any 2003 faci¬
litades per Telecontrol -sistema suís de
medició d'audiències- la TSI 1 va ser
Els suïssos que viuen a L'estranger
gaudeixen del dret que els
otorga la seva constitució de
rebre informació del seu país
líder al cantó Ticino amb un 34,4% de
la quota de mercat en hora punta
(18.00-23.00 hores), per davant del
Canale 5 amb un 12,9% i la RAI 1 que
va assolir un 9,2% de l'audiència.
Les xifres absolutes confirmen el bon
comportament de la TSI 1 que curiosa¬
ment té més audiència fora del seu
àmbit territorial d'actuació que al
mateix Ticino. En concret, durant l'any
2003, la TSI 1 va assolir una audiència
mitjana diària de 186.400 persones
només al Ticino, mentre que a la resta
de Suïssa es van comptabilitzar
L'aplicació del model suís de ràdio
i televisió pública a Espanya
provocaria una revolució de
conseqüències imprevisibles
275.300 teleespectadors, 163.800 a les
regions de parla alemanya i 111.500 a
la zona de domini lingüístic francès. La
programació de la TSI 1 també és valo¬
rada a les regions de la Llombardia i
del Piémont on 433.000 persones van
veure almenys un minut de les seves
emissions durant l'any 2003, segons
dades d'Auditel, la societat encarre¬
gada del control de les audiències a
Itàlia. Les bones dades d'audiència de
la TSI 1 al nord d'Itàlia provoquen
sovint problemes amb els operadors
italians, especialment els privats, que
intenten interferir electrònicament la
recepció de les emissions suïsses. El
secretari general de la Informació de
la RTSI, Michele Ferrario, va explicar
que qualsevol suís que tingui
problemes de sintonització pot dema¬
nar la instal·lació d'un aparell que
discrimina les freqüències i assegura la
recepció. Un aparell
molt costós, però que
garanteix un servei
públic, com és el cas de
la televisió, i el dret
constitucional dels ciuta¬
dans suïssos residents a
l'estranger a rebre informació del seu
país.
L'aplicació del model suís de ràdio i
televisió pública a Espanya provocaria
ara com ara un autèntic daltabaix, una
revolució de conseqüències imprevi¬
sibles. Imaginar per un moment en la
possibilitat de tenir una recepció
global de totes les ràdios i televisions
públiques en obert a tot el territori
resulta utòpic. Què passaria si les emis¬
sions de Canal Sur arribessin a tot
Catalunya amb total llibertat? I... què
podria succeir si la programació de
Televisió de Catalunya
tingués cobertura a
Extremadura? Des d'un
punt de vista suís hauria
de ser un fet normal,
podria contribuir a la
relació entre les diverses cultures i
llengües de l'Estat i garantir el dret
dels ciutadans que viuen fora del seu
territori de procedència a rebre infor¬
mació de la seva comunitat. En un
model mediàtic com el nostre, l'acord
seria a priori difícil, perquè podrien
modificar-se els hàbits d'audiència i en
conseqüència la distribució dels
ingressos per publicitat tant entre els
operadors públics com entre els grups
mediàtics privats.
